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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang Penelitian 
Di dalam pembelajaran bahasa Perancis, sama seperti mempelajari bahasa 
asing lainnya pembelajar bukan hanya diharuskan untuk memahami atau menguasai 
tata bahasa, tetapi juga kosakata dan budayanya, serta penggunaan kalimat yang 
baik dan benar dalam empat keterampilan berbahasa antara lain seperti 
keterampilan menyimak (Compréhension Orale), keterampilan berbicara 
(Production Orale), keterampilan membaca (Compréhension Écrite) dan 
keterampilan menulis (Production Écrite).  
Pada hakikatnya, untuk berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya 
pembelajar harus menangkap atau memahami apa yang orang lain katakan, dengan 
artian pembelajar harus menyimak perkataan dengan seksama. Ketika pembelajar 
dituntut untuk memahami apa yang disimaknya dalam bahasa Perancis, maka akan 
ditemukan beberapa kesulitan.  
Kesulitan tersebut berdasarkan atas penelitian terdahulu menyatakan bahwa 
jenis kesulitan pembelajaran menyimak yakni ‘’kesulitan dalam memahami suara 
yang cepat dari penutur asli, dan kesulitan dalam menampung informasi yang 
banyak dalam waktu yang terbatas’’ (Fauziah, 2015, p.42; Adnan, 2012). Selain itu, 
menurut Ur (dalam Nurhidayati, 2004) bahwa ‘’pembelajar mengalami kesulitan 
dalam memahami setiap kata dan sulitnya berkonsentrasi dalam waktu yang lama’’. 
Lalu faktor lain yang dianggap sebagai kesulitan menyimak yaitu, siswa mengalami 
kebosanan dikarenakan kurang menariknya pembelajaran menyimak (Astuti, 2012).  
Oleh karena itu, untuk meminimalisir kesulitan-kesulitan yang dialami 
pembelajar dibutuhkan adanya upaya dalam pembelajaran keterampilan menyimak. 
Salah satu hal yang dapat dilakukan adalah menerapkan teknik pembelajaran yang 
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tepat sehingga proses pembelajaran dapat tercapai. Diantara banyaknya teknik 
pembelajaran menyimak, terdapat satu teknik pembelajaran menyimak yang dapat 
diterapkan dalam pembelajaran menyimak yaitu teknik shadowing. 
Pada proses pembelajaran, pengajar harus mahir dalam menarik perhatian 
siswa agar mereka antusias dalam mengikuti pembelajaran. Teknik shadowing 
menarik jika diterapkan pada proses pembelajaran, hal tersebut dapat membuat 
proses pembelajaran berjalan sangat menyenangkan (Puspita, 2016). Apabila siswa 
mengikuti pembelajaran dengan senang dan antusias maka efek yang timbul 
adalah tumbuhnya motivasi pembelajar dalam mempelajari materi karena dengan 
teknik shdowing, pembelajar tidak merasa terbebani (Fransisco, 2014). Sehingga, 
pembelajar akan sangat terbantu dengan adanya teknik shadowing dalam 
meningkatkan kemampuan menyimak ke tingkat mahir dengan cepat terlepas dari 
tingkat kemahiran pembelajar (Hamada, 2016). 
Disamping itu, dewasa ini, tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi tidak dapat 
dipisahkan dari kehidupan kita sehari-hari, seiring berkembangnya kemajuan 
teknologi dan multimedia, pembelajaran TIK sangat membantu dalam proses 
belajar mengajar. Penggunaan TIK dirasa sangat efektif dan efisien. Salah satu 
penggunaan media TIK adalah memproyeksikan media gambar secara menyeluruh 
untuk diperlihatkan kepada peserta didik tanpa harus mencetak gambar tersebut . 
Media ini dikategorikan sebagai alat penunjang yang digunakan oleh pengajar 
yang dapat disandingkan dengan teknik pengajaran yang digunakan. 
Maka dari itu, kajian mengenai penerapan teknik shadowing dalam 
pembelajaran bahasa Perancis dengan media gambar perlu dilakukan. Hal ini dapat 
memberikan pengetahuan dan gambaran kontribusi dari penerapan model 
pembelajaran dan media yang digunakan. Atas dasar penelitian sebelumnya dan 
melihat permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada 
aspek pembelajaran dalam konteks pembelajaran bahasa Perancis sebagai bahasa 
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asing dengan judul ‘’Efektivitas Teknik Shadowing Melalui Media Gambar dalam 
Meningkatkan Kemampuan Menyimak Bahasa Perancis’’. 
 
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah Penelitian 
Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang teridentifikasi adalah 
kurangnya serta sulitnya para siswa dalam memahami materi dalam kegiatan 
pembelajaran menyimak bahasa Perancis. Agar permasalahan tidak terlalu meluas, 
peneliti membatasi permasalahan tersebut dalam hal : 
1)  keterampilan menyimak bahasa Perancis; 
2)  keterampilan menyimak tingkat A1 CECRL; dan 
3) penggunaan media gambar sebagai pendukung pembelajaran. 
 
1.3 Rumusan Masalah Penelitian 
  
Agar penelitian ini lebih terfokus dan terarah pada pokok permasalahan yang 
akan dikaji, maka peneliti merumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan sebagai 
berikut: 
1)  Seberapa besar hasil kemampuan menyimak bahasa Perancis siswa sebelum 
dan setelah menggunakan teknik shadowing di SMK PGRI Subang? 
2)  Seberapa besar teknik shadowing efektif digunakan dalam pembelajaran 
menyimak bahasa Perancis di SMK PGRI Subang? 
3)  Apa tanggapan siswa mengenai penerapan teknik shadowing dalam 
pembelajaran menyimak bahasa Perancis di SMK PGRI Subang? 
1.4 Tujuan Penelitian 
 
Suatu penelitian memiliki tujuan sebagai alat kontrol yang dapat digunakan 
sebagai acuan sehingga penelitian ini sesuai dengan apa yang diharapkan. Tujuan 
yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk: 
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1)  menggambarkan hasil belajar dari penerapan teknik shadowing dalam 
pembelajaran keterampilan menyimak bahasa Perancis siswa sebelum dan 
sesudah menggunakan teknik tersebut. 
2) memperoleh data tingkat efektivitas penggunaan teknik shadowing dalam 
pembelajaran menyimak bahasa Perancis. 
3)  memperoleh informasi mengenai kelebihan dan kekurangan teknik shadowing 
dalam pembelajaran menyimak bahasa Perancis pada siswa SMK PGRI 
Subang. 
1.5 Manfaat Penelitian 
Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat, baik itu 
bagi peneliti sendiri maupun bagi orang lain, Adapun manfaat yang diharapkan 
dari penelitian ini, antara lain: 
a. Segi Teori 
Mengembangkan dalam pembelajaran bahasa Perancis, serta menambah 
pengetahuan dan memberikan informasi dengan baik dan benar. Untuk ke 
depannya bagi penelitian yang berkaitan, penelitian ini diharapkan dapat 
memberikan sumbangan pemikiran. 
b.  Segi Kebijakan 
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi solusi atas permasalahan 
pembelajaran menyimak bahasa Perancis untuk siswa ke depannya. 
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c.  Segi Praktik 
 Penelitian ini diharapkan memiliki beberapa manfaat di antaranya: 
a.  Manfaat bagi pembelajar 
Diharapkan dapat menumbuhkan motivasi pembelajar dalam keterampilan 
menyimak bahasa Perancis sehingga meningkatkan kemampuan menyimak dalam 
pembelajaran serta dapat menyampaikan informasi yang didapat dengan baik dan 
benar. 
b.  Manfaat bagi pengajar 
Dengan penelitian ini dapat diharapkan menjadi referensi kepada pengajar 
dengan menjadikan teknik ini sebagai teknik pembelajaran alternatif, serta agar 
lebih kreatif dalam menyampaikan materi pengajaran menggunakan media 
khususnya pada keterampilan menyimak. 
c.  Manfaat bagi peneliti sendiri 
Peneliti mendapatkan pengalaman dan pengetahuan secara langsung dalam 
menggunakan teknik shadowing serta memanfaatkan teknologi terkini untuk 
proses pembelajaran. 
 
d.  Manfaat bagi peneliti lain 
Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber atau referensi 
untuk penelitian serupa, terutama dalam bidang menyimak. 
e.  Segi Isu serta Aksi Sosial 
  Dengan adanya teknik shadowing yang diterapkan pada pembelajaran 
menyimak bahasa Perancis diharapkan dapat meningkatkan kemampuan 
menyimak siswa saat diberikan materi pembelajaran atau saat berinteraksi dengan 
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penutur asli bahasa Perancis, sehingga dapat memahami isi yang disampaikan 
dengan baik. 
1.6 Struktur Organisasi Skripsi 
Pada BAB I yang dimana pendahuluan dari penulisan ini membahas tentang 
latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 
serta struktur organisasi skripsi. Selanjutnya, pada BAB II yaitu kajian teoretis, 
membahas tentang teknik shadowing, prosedur teknik shadowing, kemampuan 
menyimak, serta jenis-jenis menyimak. Pada BAB III yaitu metode penelitian 
membahas tentang metode dan desain penelitian, populasi dan sampel penelitian, 
variable penelitian, instrumen penelitian, teknik pengumpulan dan pengolahan 
data, serta prosedur atau tahapan penelitian yang akan dilaksanakan. Kemudian, 
pada BAB IV adalah analisis pengolahan data tes, perbandingan hasil pretest dan 
posttest, pengujian hipotesis, analisis data angket dan pembahasan hasil penelitian. 
Terakhir, pada BAB V yakni kesimpulan dan saran yang membahas tentang 
simpulan hasil dari penelitian ini ‘’Teknik Shadowing dalam Pembelajaran 
Menyimak Bahasa Perancis’’ (Penelitian Eksperimen Terhadap Siswa Kelas XI 
SMK PGRI Subang Tahun ajaran 2017/2018) atau untuk peneliti selanjutnya. 
 
